












































































































































































特集は，既に触れた第 53号，第 100号，第 105号に，第 107号「冷戦変容期の国際政治」（1994年），








ルとした第 53 号「『冷戦』：その虚構と実像」（1975年）とともに，上記第 70号も冷戦特集と見なしている［渡邊
1992：1］。一方，滝田賢治は，2007年の第 150号の特集「冷戦後世界とアメリカ外交」の序論において，その時
点までの冷戦特集の数を 6とし，「アメリカ外交の視点から冷戦を取り上げたもの」は上記第 70号のみとしている。
滝田が挙げる 6つ冷戦特集は，第 53号；第 70号；第 100 号；第 107号「冷戦変容期の国際政治」1994年；第 126
号「冷戦の終焉と 60年代性」（2001年）；第 134号「冷戦史の再検討」（2003年）である［滝田 2007：1］。
18）第 105号（「1950年代の国際政治」）は，「冷戦」の名は冠していないが，基本的には 1950年代におけるアメリカ

































［Westad 2007; McMahon 2013; Brands 2010］を参照。第三世界の役割や社会的・文化的側面も含め，冷戦の多様で
複雑な展開と多様な参加者の視点も含めて包括的に全体像を捉えようとした研究としては，M・レフラーと O・A・
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井上正也 2019「第 3章 日本の国際政治学における日本外交史」日本国際政治学会制度整備・自己点検タスクフォー
ス『報告書』：1―26．http://jair.or.jp/wordpress/wp―content/uploads/documents/TF_Report03_Inoue.pdf：2019年
4月 3日にアクセス．
上村直樹 2019「第 4章 日本におけるアメリカ政治外交研究と『国際政治』」日本国際政治学会制度整備・自己点検タ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Journal International Relations and Research on 
American Politics and Foreign Relations in Japan
― A Focus on the Japan Association of International Relations (JAIR) ―
Naoki KAMIMURA
要　　旨
　日本でのアメリカ政治外交研究において主導的な役割を果たしてきた日本国際政治学会（JAIR）に
おける研究活動に焦点を当て，同学会機関誌『国際政治』の 1957年の創刊以来現在までの掲載論文
の分析を通して，同学会でのアメリカ政治外交研究の特色や成果について検討する。アメリカ政治外
交研究に関係する日本の他の関連学会での研究との比較も交えながら，日本におけるアメリカ政治外
交に関する研究活動において，JAIRの研究上の位置づけを確認し，その特色や貢献についても考察
する。最後に今回のレビューから浮かび上がったアメリカ政治外交研究分野での JAIRを中心とする
日本における研究上の課題等についても触れる。
